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Izvleček 
Primerjava japonskih sklonskih členkov ni (に) in e (へ) pri izražanju gibanja v 
prostor 
Diplomska naloga se nanaša na primerjavo dveh japonskih sklonskih členkov, in sicer na 
členek ni in e. Členka sta obravnavana le s prostorskega vidika. V nalogi sem poskušala 
podrobneje raziskati uporabo teh dveh členkov, in analizirati kako se, če se, uporaba teh 
razlikuje v besedilih, napisanih v različnih časovnih obdobjih.  
Naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu so predstavljene 
funkcije in primeri uporabe členkov, zapisani v slovnicah in učbenikih za japonski jezik. V 
slednjem, empiričnem delu, pa sem raziskala uporabo danih sklonskih členkov v japonskih 
književnih delih iz različnih obdobij. Podatke sem pridobila z metodo analize besedil. Tu 
sem pregledala štiri dela (tri dela in zbirka del) v japonskem jeziku, dva dela avtorjev iz 
obdobja Meidži (in Taishō), in dva dela avtorjev iz obdobja Heisei. Pri proučevanju sem se 
osredotočila na tri japonske glagole premeščanja (iti [iku], vstopiti [hairu] in iti na (prevozno 
sredstvo), vzpeti se na [noru]), izpisala sem si primere, ko se pojavijo z enim od členkov, 
nato pa analizirala pridobljene rezultate. 
Z raziskavo sem ugotovila, da je uporaba členka e pri izražanju gibanja pogostejša v starejših 
delih, sodobnejši deli pa se nagibata k uporabi členka ni. Členek ni je na splošno pogostejši 
z glagoloma hairu in noru.  
Ključne besede: členek; japonski sklonski členek; glagol premeščanja; členek e; členek ni 
Abstract 
Comparison of Japanese case-marking particles ni (に) and e (へ) in relation to place 
and direction 
This thesis deals with a comparison of two Japanese case-marking particles, particle ni, and 
particle e, strictly when they indicate a place. In this paper, I studied the usage of these two 
particles and studied how the usages of particles differs in literary works written in different 
periods.  
This paper is divided into a theoretical and an empirical part. In the first one I present 
definitions and example usages of particles that are written in Japanese grammar books, and 
in the empirical part of the paper I researched usages through four Japanese literary works 
(3 works and one collection of works), two works written by authors from recent post-war 
literature period, and two works written by authors in Meiji (and Taishō) period. I focused 
just on three Japanese motion verbs (to go [iku], to go in [hairu] and to get on [noru]), wrote 
down examples when one of those verbs appears together with certain particle (ni or e), and 
then analysed the data I acquired. 
With this research I came to the conclusion, that particle e, when indicating movement, is 
mostly used in older works, while particle ni is more common in recently written works. 
Particle ni is generally more commonly seen with verbs hairu and noru.  
Keywords: particle; case-making particle; motion verbs; particle e; particle ni     
 
要旨 
移動動詞と共起する格助詞「に」と「へ」の比較 
 この論文は格助詞「に」と「へ」の比較に関する論文である。ここでは、これらの格助詞が移動
を示す場合のみ取り扱う。論文ではこれらの格助詞の使い方をさらに明らかにし、二つの時代に
書かれた作品で使われた格助詞の使い方を分析した。 
 論文は理論研究と実証研究の部分に分かれている。前者では、文法書と日本語の教科
書に書かれた助詞の機能と使い方の例を見直し、後者では、二つの違う時代に書かれた作品
で使われたこの二つの助詞の使い方を研究した。ここで４つの作品、近代文学の二つと現代
文学の二つを読み、分析では３つの移動動詞（行く、入る、乗る）に焦点を当てた。そして、
それぞれの助詞がそれぞれの移動動詞と共に使われた例を集め、得た結果を分析した。 
 研究の結果としては、格助詞「へ」の方は近代文学の作品で、格助詞「に」は現代文学の
作品で多く見られる。これは特に動詞「行く」に当てはまる。動詞「入る」「乗る」には、格助詞
「に」が多く使われる。 
 
キーワード: 助詞, 格助詞, 移動動詞, 格助詞「へ」, 格助詞「に」
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1 Uvod 
Tema diplomske naloge je vezana na področje japonske slovnice. Takšno temo sem si izbrala, 
ker sem si želela podrobneje raziskati del japonske slovnice. Ta se od slovenske precej 
razlikuje, še posebej po svoji strukturi. Ena večjih razlikovanj med njima je način sklanjanja. 
V slovenščini so skloni razvidni iz pregibanja samostalnika, medtem ko te v japonščini 
izrazimo s sklonskimi členki (kakujoshi 格助詞). Uporaba pravega sklonskega členka ima 
veliko vlogo pri sporočanju v japonskem jeziku. Marsikateri členki so si med seboj precej 
podobni, zato lahko hitro uporabimo napačnega, s tem pa lahko povemo nekaj čisto drugega, 
kar smo si sprva zamislili.  
Diplomska naloga obravnava dva japonska sklonska členka, ki sta si lahko na pogled zelo 
podobna, zato se ju v nekaterih primerih lahko zamenja, pri tem pa naše sporočilo še vedno 
ohrani temeljni pomen, ki smo ga želeli sporočiti. Tako je delo osredotočeno na primerjavo 
japonskega sklonskega členka ni in e. Prvi ima več funkcij, vendar je, če ga vzamemo s 
prostorskega vidika, zelo podoben in v velikih primerih, tj. ko gre za izražanje premeščanja, 
zamenljiv s členkom e. Da bi podrobneje raziskala podrobnosti med členkoma, v tej 
diplomski nalogi najprej primerjam členka skozi slovnice, nato pa poskušam ugotoviti, ali 
se uporaba členkov razlikuje v delih, napisanih v različnih književnih obdobjih. 
1.1 Hipoteza in cilji 
Glavni namen te diplomske naloge je ugotoviti, do katere mere se smeta izmenjavati 
japonska sklonska členka ni in e (kadar se vežeta na samostalnik, ki označuje nek prostor), 
in v katerih primerih to ni mogoče. Ker se uporaba jezika skozi čas spreminja, je cilj 
empiričnega dela naloge, ugotoviti, ali se uporaba členkov v književnih delih različnih 
obdobij razlikuje.  
Zastavila sem si naslednjo hipotezo in dve raziskovalni vprašanji. 
Hipoteza:  
- Razlika v rabi členka ni in e, kadar gre za izražanje gibanja, ni velika. 
Raziskovalni vprašanji:  
- Kdaj se členka ne moreta zamenjavati? 
- Kako se uporaba členkov ni in e razlikuje v delih sodobnega in starejšega 
književnega obdobja? 
Hipotezo preverim skozi teoretični del naloge. Prvo raziskovalno vprašanje prav tako 
preverim skozi teoretični del, medtem ko si na drugo odgovorim po raziskavi v empiričnem 
delu naloge. 
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1.2 Metodologija 
Začela sem s proučevanjem obstoječih virov, kjer sem se naprej osredotočila na teoretični 
del. Pregledala sem slovnice in učbenike, kjer se nahajajo definicije, primeri in razlaga 
posameznega členka, ter podrobneje proučila pravila za njuno rabo. Nato sem se usmerila 
na praktičen del naloge. Tu sem si izbrala štiri literarna dela iz različnih književnih obdobij 
in skozi besedilo primerjala uporabo obeh členkov z glagoli premeščanja (to so glagoli iku, 
hairu, noru).  
Proučevanja književnih del sem se lotila skozi branje posameznega dela. Izbrala sem si 
glagole premeščanja in si skozi branje besedila izpisovala stavke, v katerih se je členek (ni 
ali e) pojavil skupaj z izbranimi glagoli.  
1.3 Tehnične podrobnosti 
Pri analizi definicij členkov v literaturi sem se osredotočila le na situacije, ko se členek veže 
k samostalniku, ki hkrati izraža nek prostorski pojem (točko v prostoru), saj se členek ni na 
primer lahko veže tudi k samostalniku, ki izraža časovni pojem, ali k glagolom, te funkcije 
pa niso vezane na mojo raziskavo. 
Pri obdelavi književnih del nisem predelala celotnega besedila. Predelala sem prvih 150 
strani treh del (Jaz sem maček, Fašizem ljubezni in fantazije in Kafka na obali) in nekaj 
poglavij zbirke Sanshō dayū - Takasebune (poglavja so navedena na strani 10). Skozi 
besedilo sem izpisala tri glagole premeščanja, ki so se pojavljali z obravnavanima členkoma, 
pri tem pa sem izključila sestavljene glagole kot so npr. prinesti (motte iku 持っていく), 
peljati (tsurete iku 連れて行く) ipd., saj bi morda ti lahko vplivali na izbiro določenega 
členka. Zaradi slovničnega pravila, ki pravi, da se le členek e lahko pojavlja skupaj z veznim 
členkom to, pri štetju oz. izpisovanju glagolov v empiričnem sklopu nisem upoštevala 
stavkov v tem nizu. 
Ko so bili vsi stavki izpisani, sem preštela, kolikokrat se pojavi določen glagol in nato 
kolikokrat se pojavi kateri členek ob določenem glagolu. Pridobljene podatke sem sestavila 
grafe, ki so mi omogočili boljšo predstavo razmerja uporabe členkov z glagoli tako v 
posameznih delih, kot tudi v posameznem obdobju. 
Ker so dela napisana v različnih obdobjih, se v starejših zapisih uporabljajo tudi druge oblike 
zapisov določenih glagolov. Za glagol iku sem upoštevala zapise 行く, いく, 往く, ゆく, 
pri glagolu hairu pa 入る in 這入る. Glagol noru se pojavlja le z enim zapisom, tj. 乗る. 
Ker so nekateri stavki precej dolgi ali pa v celoti niso potrebni za raziskavo, ti niso izpisani 
v celoti. Kadar se v japonskem zapisu pojavi oznaka treh pik zapored (…), s tem nakazujem, 
da se dani stavek v japonščini še nadaljuje. 
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Pri analizi pridobljenih podatkov sem se osredotočila predvsem na odstopanje. Analizirala 
sem stavke, ki so odstopali od večinskega dela. Npr. če je bil v nekem delu večinsko 
uporabljen členek e, sem podrobneje analizirala redke primere, ko se pojavi členek ni, in 
tako poskušala ugotoviti, zakaj je ravno tam pomembna raba tega členka. 
Naslovi dela Ai to gensō no fashizumu, ter Sanshō dayū - Takasebune s poglavji v tej zbirki 
so prevedena z moje strani, saj nisem našla v slovenščino že prevedenih naslovov. 
Kadar navajam obdobje Meidži ali starejše obdobje se sklicujem na dela avtorjev Natsumeja 
in Ōgaija, kljub temu da dela slednjega segajo tudi v obdobje Taishō. Kadar pa gre za 
obdobje Heisei ali sodobnejše obdobje je govora o delih M. Ryūja in M. Harukija.   
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2 Definicije členkov 
2.1 Členek 
2.1.1 Japonski členki (joshi 助詞) 
Členki (joshi 助詞) v japonski slovnici igrajo zelo pomembno vlogo. V slovnici Sodobna 
japonska slovnica v šoli (Gakkō de oshiete kite iru gendai nihongo no bunpō) (Aida idr. 
2004, 162) so členke definirani takole: 
助詞は付属語であって、活用がなく、それだけでは文節となることができず、
主として自立語に付いて、これとともに文節をつくり、その自立語と下に続
く他の語との関係を示し、同時に、この自立語に一定の意味を添える語であ
る。 
Členki so funkcijske besede, katere se ne sklanjajo; sami ne morejo tvoriti najmanjšega 
pomenskega sklopa (bunsetsu); predvsem se vežejo k polnopomenskim besedam, 
skupaj s katerimi tvorijo najmanjši pomenski sklop; prikažejo kakšen je odnos med 
polnopomensko besedo in besedo, ki sledi, hkrati pa polnopomenski besedi pritrdijo 
določen pomen. 
Členke lahko razdelimo v več skupin.  
Delitev členkov po Sodobna japonska slovnica v šoli (Aida idr. 2004,163) na:  
- sklonske (kakujoshi 格助詞), 
- vezne (setsuzokujoshi 接続助詞), 
- prislovne (fukujoshi 副助詞) in 
- povedne (shūjoshi 終助詞). 
Delitev po Bekešu (Bekeš 2005, 36) na: 
- sklonske (kakujoshi 格助詞), 
- tematske (teidaijoshi 提題助詞), 
- besedilne (toritatejoshi 取り立て助詞), 
- vezne (setsuzokujoshi 接続助詞), 
- povedne (shūjoshi 終助詞)… 
2.1.2 Japonski sklonski členki (kakujoshi 格助詞) 
Kakujoshi ali sklonski členki so besedna vrsta, ki se veže k samostalniškim besedam ali 
besedam, ki se v stavku obnašajo kot samostalniki (na primer, ko z uporabo formalnega 
samostalnika nominaliziramo glagol ali glagolsko zvezo). Njihova glavna naloga je, da dani 
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besedi dodajo sklon, s tem pa nam jasneje povedo, za kakšen odnos med dvema povezanima 
besedama gre (Aida idr. 2004, 165). 
1) 人…打つ (Aida idr. 2004, 165) 
Hito…utsu 
Človek…udariti 
2) 人を打つ (Aida idr. 2004, 165) 
Hito o utsu 
človek + sklonski členek o + udariti 
Udariti človeka 
3) 人が打つ (Aida idr. 2004, 165) 
Hito ga utsu 
človek + sklonski členek ga + glagol udariti 
Človek udari 
Ker na mestu … v zgledu 1) ni zapisanega členka, ni jasno razvidno, v kakšnem odnosu sta 
besedi. Ali človek udari ali je udarjen, iz tega primera ne moremo razbrati. 
Pri zgledu 2) nam uporaba sklonskega členka o pokaže, da gre za tožilniški sklon. Hito 
(človek) tu postane predmet stavka. V 3) je uporabljen členek ga, ki nakaže, da je hito 
(človek) v tem stavku osebek (Aida idr. 2004, 165). Tako vidimo, da je uporaba pravih 
členkov bistvenega pomena pri jasnem sporočanju v japonskem jeziku. 
Poznamo več sklonskih členkov: ga (が), no (の), o (を), ni (に), e (へ), to (と), kara (か
ら), yori (より), de (で) in ya (や)1 (Aida idr. 2004, 165 in 183). 
2.2 Členka ni (に) in e (へ) v obstoječih virih 
Kot kratek uvod pred opisom funkcij posameznega členka, tj. ni in e, so spodaj predstavljene 
osnovne značilnosti teh dveh členkov. 
Členek e 
Sklonski členek e zapisujemo z znakom hiragane へ  (he), vendar ga, kadar v stavku 
predstavlja členek, izgovorimo e. Pripenja se ga k samostalnikom in veže h glagolom 
premeščanja (kot so glagol iti (iku 行く), vrniti se domov (kaeru 帰る), priti (kuru来る) 
ipd.) (Kawashima 1999, 30). 
                                                 
1 Členek ya, se v nekaterih slovnicah razvršča tudi drugače. (Aida idr. 2004, 183) 
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Členek ni 
Sklonski členek ni je eden izmed členkov, ki ima zelo veliko funkcij. Lahko se ga uporablja 
za izražanje točke v času, rezultata gibanja ali dejanja, cilja dejanja, točke dospetja ipd. 
Lahko se veže na samostalniške ali glagolske besedne vrste (Aida idr. 2004, 172–173). 
Členek lahko tudi vežemo k samostalniku, ki izraža kraj oz. mesto nahajanja. Členku v 
takšnem primeru večinoma sledijo glagoli, ki izražajo nahajanje ali stanje (npr. biti, obstajati 
(iru いる in aru ある), živeti (sumu 住む), prenočiti (tomaru 泊まる)) (Kawashima 1999, 
119). 
V naslednjih razdelkih sledi opis funkcij členka ni in e v obstoječih virih. 
2.2.1 Sodobna Japonska slovnica v šoli (Aida idr. 2004) 
Ta slovnica v razlagi sklonskemu členku e podaja 3 funkcije. Členek e lahko označuje smer, 
v katero se gibanje odvija, proces do prispetja (kraj prispetja), in partnerja ali stvar proti 
kateremu se neko dejanje odvija (Aida idr. 2004, 175). 
Smer 
4) ニューヨークへ向かう。(Aida idr. 2004, 175) 
Nyūyōku e mukau. 
Nameniti se v New York. 
5) 大阪へ行く。(Aida idr. 2004, 175) 
Ōsaka e iku. 
Iti v Osako. 
Proces do prispetja 
6) ここへ来い。(Aida idr. 2004, 175) 
Koko e koi. 
Pridi sem. 
7) 机の上へのせる。(Aida idr. 2004, 175) 
Tsukue no ue e noseru. 
Postaviti na mizo. 
V primeru 7) in 8) lahko namesto členka e uporabimo tudi členek ni. V takšnem primeru 
členek ni označuje točko dospetja nekega dejanja, medtem ko členek e pot do te točke (Aida 
idr. 2004, 175). 
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Partner ali stvar, ki ga dejanje zadeva 
8) これは、あなたへ上げます。(Aida idr. 2004, 175) 
Kore wa, anata e agemasu. 
Tole dam tebi. 
9) 友人へ、手紙を書く。(Aida idr. 2004, 175) 
Yūjin e, tegami o kaku. 
Prijatelju pišem pismo. 
V primerih, kot sta 8) in 9), lahko členek ni nadomesti členek e. Uporaba členka ni (primer 
8') in 9'))je v takšnih primerih pogostejša kot uporaba členka e (Aida idr. 2004, 175). 
8') これは、あなたに上げます。 
Kore wa, anata ni agemasu. 
Tole dam tebi. 
9') 友人に、手紙を書く。 
Yūjin ni, tegami o kaku. 
Prijatelju pišem pismo. 
Na drugi strani členek ni, če upoštevamo le prostorski vidik členka, lahko označuje kraj 
(primer 10)) ali točko dospetja (primer 11)). V primeru 11) lahko členek ni nadomesti tudi 
členek e, kar pa v primeru 10), ko gre za izražanje kraja nahajanja, ni mogoče. (Aida idr. 
2004, 172) 
10) 父は、今日、家にいる。(Aida idr. 2004, 172) 
Chichi wa, kyō, ie ni iru. 
Oče je danes doma. 
11) 京都に行く。(Aida idr. 2004, 172) 
Kyōto ni iku. 
Iti v Kjoto. 
Iz primerov v slovnici je razvidno, da v primeru označevanja kraja nahajanja (npr. kot v 
primeru 10)) se k členku ni vežejo glagoli, kot so biti, obstajati (iru いる in aru ある) ali 
spati (neru 寝る). Kadar pa označuje točko dospetja členku ni sledijo glagoli premeščanja. 
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To so na primer iti (iku 行く), vrniti se (kaeru 帰る), iti dol, izstopiti (oriru 降りる), vzpeti 
se (noru 乗る) (Aida idr. 2004, 172). 
2.2.2 Japonska slovnica self-master series 3, sklonski členki (Masuoka idr. 1992) 
V tej slovnici avtorji prav tako kot v prejšnji navajajo, da se členek e uporablja za izražanje 
smeri, v katero se gibanje odvija. Tu ga težko razlikujemo s členkom ni, ki bi v takem 
primeru označeval ciljno točko gibanja (Masuoka idr. 1992, 56). 
12) やっと故郷へ／に帰って来た気がした。(Masuoka idr. 1992, 56) 
Yatto kokyō e/ni kaette kita ki ga shita. 
Počutil sem se, kot da sem končno prišel domov. 
Poleg zgoraj navedenega primera, v katerih se rabi členek e, se uporablja tudi v vzorcih e+to 
(へと) in e+no (への). V prvo omenjenem se e veže k samostalniku, hkrati pa mu pripnemo 
še členek to. V slednjem vzorcu k samostalniku vežemo členek e in no, čemur pripnemo še 
en samostalnik. Prvi samostalnik tu modificira drugega. V primeru takšnih kombinacij 
členkov zamenjava členka e s členkom ni ni mogoča (Masuoka idr. 1992, 56). 
13) 人は皆、都会へと集まってくる。(Masuoka idr. 1992, 56) 
Hito wa mina, tokai eto atsumatte kuru. 
Vsi se pridejo zbrat v mesto. 
14) 勝利への道は険しく、遠い。(Masuoka idr 1992, 56) 
Shōri e no michi wa kewashiku, tōi. 
Pot do zmage je strma in dolga. 
Členek ni izraža točko prispetja in cilj gibanja ljudi ali stvari (Masuoka idr. 1992, 56). 
15) 私は先週、東京に行った。(Masuoka idr. 1992, 56) 
Watashi ha senshū, tōkyō ni itta. 
Prejšnji teden sem šel v Tokio. 
16) 絵を壁にかける。(Masuoka idr. 1992, 56) 
E o kabe ni kakeru. 
Na steno obesim sliko. 
Pri primeru 15) je členek ni zamenljiv z členkom e, ki izraža smer gibanja. Pri primeru 16) 
pa je zamenjava členka ni z e izgleda vprašljiva ali ne tako zelo pogosta (kar nakazuje simbol 
»?« ob istem primeru z členkom e), saj avtorji navajajo, da je v takšnem primeru členek e 
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težko zamenljiv. Členek ni se prav tako ne more zamenjati s členkom e, kadar gre za 
izražanje nahajanja ali posredovanja predmeta, kar avtor nakaže s prečrtanim členkom e v 
danih primerih (Masuoka idr. 1992, 56). 
2.2.3 OSNOVE Sodobna japonska slovnica za začetno stopnjo II. del (Bekeš 2010) 
Bekeš v učbeniku japonske slovnice razmeji, kaj zaznamuje kateri členek. Členek ni izraža 
cilj, členek e pa smer gibanja. Hkrati navede tudi dobesedne prevode členkov v slovenščino. 
Tu za dobesedni prevod členka e uporabi predlog proti, za členek ni pa predlog v (Bekeš 
2010, 19). 
2.2.4 Handbook of Modern Japanese Grammar (McClain 1989) 
Členek e izraža gibanje proti nečemu. Avtorica opozarja tudi, da se v takšnem primeru 
členek e lahko zamenja s členkom ni. Razlika je v tem, kaj želimo poudariti. Je pa členek e 
edini, ki se lahko uporablja skupaj s členkom no, v vzorcu e+no, v primerih ko prvi 
samostalnik modificira drugega (M. McClain 1989, 103). 
Členek ni ima v prostorskem pojmu tri funkcije. Izraža lahko lokacijo, točko prispetja, 
gibanje v notranjost (primer 17)), ali posredovani predmet (primer 18)) (M. McClain 1989, 
121–122). 
17) 部屋に入ります。(M. McClain 1989, 122) 
Heya ni hairimasu.  
Vstopim v sobo. 
18) 山本さんに本を上げました。(M. McClain 1989, 122) 
Yamamoto-san ni hon o agemashita.  
Gospodu Yamamotu sem dal knjigo.  
2.3 Ugotovitve 
Glede na ugotovljeno po obstoječih virih, sem spodaj povzela za označevanje česa se 
uporablja členek e in za označevanje česa členek ni.  
Členek e se uporablja za označevanje: 
- smeri, 
- procesa do točke prispetja, 
- osebe, ki jo neko dejanje zadeva, 
- v nizu členkov e+no in 
- v nizu členkov e+to. 
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Členek ni pa se uporablja za označevanje: 
- nahajanja, 
- točke prispetja oz. cilj, 
- gibanje v notranjost in 
- pri posredovanju predmeta. 
Členka sta si blizu, ko členek e označuje smer ali proces do točke prispetja, in členek ni 
točko prispetja (cilj) ali gibanje v notranjost. V teh primerih se vedno uporabljata z glagoli 
premeščanja, zato se v naslednjem delu diplomske naloge osredotočim le na te funkcije 
obravnavanih členkov, ter jih primerjam, ko so ti uporabljeni z glagoli premeščanja. 
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3 Raziskava in predstavitev rezultatov 
V tem delu naloge je predstavljena primerjava uporabe členka ni in e z glagoli premeščanja 
v literarnih delih iz dveh različnih obdobij. Glagoli premeščanja, na katere je osredotočena  
raziskava, so naslednji trije japonski glagoli: 
- iti (iku 行く, 往く, いく; tudi yuku ゆく2),  
- vstopiti, iti noter (hairu 入る, 這入る) in  
- iti na (prevozno sredstvo), vzpeti se na (noru 乗る). 
Za raziskavo sta uporabljeni delo in zbirka del avtorjev iz japonskega književnega obdobja 
Meidži (1868 – 1912) (in Taishō (1912 – 1926)) in dve deli avtorjev iz obdobja Heisei (od 
1945). Med napisanimi deli Meidži in Heisei obdobja je približno 70 let razlike.  
Iz prvo omenjenega obdobja sta obravnavana delo Wagahai wa neko de aru 吾輩は猫であ
る (Jaz sem maček) avtorja Natsumeja Sōsekija (1867–1916) iz leta 1905 in zbirka del 
avtorja Morija Ōgaija (1862–1922) Sanshō dayū - Takasebune 山椒大夫・高瀬舟 
(Gospodar Sanšō in Čoln Takase). Poglavja, uporabljena pri proučevanju zbirke Sanshō 
dayū - Takasebune, so:  
- V obnovi (Fushinchū 普請中) (1910), 
- Kazuistika (Kazuisuchika カズイスチカ) (1911), 
- Deluzija (Mōsō 妄想) (1911), 
- Sto pripovedi (Hyaku monogatari 百物語) (1911), 
- Gospodar Sanšo (Sanshō dayū 山椒大夫) (1915), 
- Prijatelja (Futari no tomo 二人の友) (1915), 
- Zadnja fraza (Saigo no ikku 最後の一句) (1915) in 
- Čoln Takase (Takasebune 高瀬舟) (1916). 
Iz slednje omenjenega obdobja pa sem obravnavala delo Murakamija Ryūja (1952–) Ai to 
gensō no fashizumu 愛と幻想のファシズム (Fašizem ljubezni in fantazije) iz leta 1987 in 
delo avtorja Murakamija Harukija (1949–) Umibe no Kafuka 海辺のカフカ (Kafka na obali) 
iz leta 2002. 
V delih Jaz sem maček, Fašizem ljubezni in fantazije ter Kafka na obali je za raziskavo 
obdelanih prvih 150 strani, pri zbirki del Sanshō dayū - Takasebune pa so obdelana zgoraj 
                                                 
2 pomensko ustreza glagolu iku 
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omenjena poglavja, ki se približajo količini predelanega besedila v ostalih treh delih (to je 
153 strani). 
3.1 Pridobljeni podatki 
V Tabeli 1 je prikazano število pojavitve izbranih glagolov v posameznem delu in vseh delih 
skupaj. 
 Obdobje Meidži Obdobje Heisei  
Natsume Ōgai M. Ryū M. Haruki 
Jaz sem 
maček (1905) 
Sanshō Dayū -  
Takasebune 
(1910 - 1916) 
Fašizem 
ljubezni in 
fantazije 
(1987) 
Kafka na 
obali (2002) 
Vsa dela 
skupaj 
Iku  47 53 25 29 154 
Hairu 25 21 18 24 88 
Noru  9 9 2 12 32 
Tabela 1: Število najdenih glagolov (lastni vir 2019). 
V spodnjih tabelah (Tabela 2–5) je prikazano, kolikokrat avtor uporabi določen členek z 
danim glagolom. 
 ni e 
iku 7 40 
hairu 5 20 
noru 4 5 
Tabela 2: Natsume Sōseki (lastni vir 2019). 
 ni e 
iku 3 50 
hairu 19 2 
noru 8 1 
Tabela 3: Mori Ōgai (lastni vir 2019). 
 ni e 
iku 12 13 
hairu 17 1 
noru 2 0 
Tabela 4: Murakami Ryū (lastni vir 2019). 
 ni e 
iku 29 0 
hairu 24 0 
noru 12 0 
Tabela 5: Murakami Haruki (lastni vir 2019). 
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3.1.1 Glagol iku  
Glagol iku se kot glagol premeščanja v besedilih pojavi največkrat. V vseh delih skupaj se 
pojavi 154-krat, 47-krat v delu Jaz sem maček, 53-krat v izbranih delih iz zbirke del Sanshō 
dayū -  Takasebune, 25-krat v delu Fašizem ljubezni in fantazije in 29-krat v delu Kafka na 
obali. 
 
Graf 1: Prikaz pogostosti uporabe glagola iku s členkoma (lastni vir 2019). 
 
Graf 2: Prikaz pogostosti uporabe glagola iku s členkoma: primerjava obdobij (lastni vir 2019). 
Iz Grafa 2 je razvidno, da se avtorja del iz obdobja Meidži nagibata k uporabi členka e, 
medtem ko avtorja del iz obdobja Heisei pogosteje uporabljata členek ni. Kljub temu, da je 
uporaba členka ni pri slednjih delih pogostejša, se, če pogledamo le delo Fašizem ljubezni 
in fantazije Murakamija Ryūja, členka v njegovem delu pojavljata skoraj enako pogosto, 
zato ne moremo posplošiti, da pri glagolu iku prevladuje členek ni v kasnejšem obdobju. 
Po drugi strani pa sta si avtorja obdobja Meidži pri uporabi členkov bolj enotna. Oba sta v 
večini primerov uporabila le členek e. Pri delu Jaz sem maček Natsumeja Sōsekija se členek 
ni pojavi v 7 primerih, vendar je 5 primerov podobnih naslednjemu.  
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19) 御嫁に行った (Natsume 1994, 38) 
Oyome ni itta 
Primer uporabe glagola iku kot v primeru 19) se v predelanem delu besedila uporabi 5-krat. 
Tu gre za japonsko idiom3, kjer se vedno uporablja izbrani členek.  
Če izločimo primere s to kolokacijo, se členek ni v delu Jaz sem maček pojavi le še 2-krat. 
Prvič, v primeru 20), kjer se členek ni pojavi ob templju Sengaku (泉岳寺), vendar se že 
nekaj stavkov za tem (primer 21)), ob istem templju in glagolu, pojavi členek e, kar pomeni, 
da uporaba tega členka ni bila vezana na kraj, kamor se je gibanje odvijalo. Morda je uporaba 
povezana z dovršnostjo dejanja, saj je osebek v primeru 20) šel v tempelj, to je bil njegov 
cilj poti, kateri naj bi bil dokončan, v primeru 21) pa ni jasno, ali je osebek že šel tja ali ne, 
kar je razvidno iz konteksta, kjer govorec sprašuje sogovorca, ali se je že kdaj odpravil tja. 
20) この前の日曜に東風子が高輪泉岳寺に行ったんだそうだ。 (Natsume 1994, 
90) 
Kono mae no nichiyō ni Kochiko ga Takanawa Sengakuji ni itta n da sō da. 
Prejšnjo nedeljo je šel Kochiko v tempelj Sengaku v Takunawi. 
21) 知らない？ だって泉岳寺へ行った事はあるだろう (Natsume 1994, 90) 
Shiranai? Datte Sengakiji e itta koto wa aru darō. 
Ali ne veš? Saj si že šel v tempelj Sengaku, kajne? 
Ostane še primer 22), pri katerem gre najverjetneje za poudarjanje cilja. Oseba, o kateri 
nekdo v stavku pripoveduje, hodi na kopališče, kar je njegov cilj poti. To, da je njegov namen 
iti vse do ciljne točke tj. kopališča, lahko sklepamo iz dejstva, da ima s sabo brisačo. Poleg 
tega tudi pomen besede yu 湯, ki lahko pomeni kopališče ali vročo kopel, podaja nianso, da 
se gibanje odvija v notranjost, funkcijo gibanja v notranjost pa McClain (M. McClain 1989, 
122) v svoji slovnici pripiše členku ni.  
22) 顔ばかりじゃない、手拭を提げて湯に行くところからして、いやに高慢ち
きじゃないか。(Natsume 1994, 108) 
Kao bakari janai, tenugui o sagete yu ni iku tokoro kara shite, iya ni kōmanchiki 
janai ka. 
Ne moti me le njegov obraz, ampak kako preponosno hodi z brisačo v rokah, ko gre 
na kopališče. 
                                                 
3 Yome ni iku 嫁に行く – omožiti se 
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Pri delu Morija Ōgaija Sanshō dayū - Takasebune se pojavijo trije primeri uporabe členka 
ni. Če dobro pogledamo primera 23) in 24), lahko sklepamo, da je uporaba členka ni 
povezana s poudarjanjem cilja gibanja. V prvo omenjenem primeru je to plesišče, v slednjem 
pa kraj Ishiura. Kraj, kamor se je gibanje odvijalo, je tu verjetno pomembnejši kot pot ali 
smer do tja. Zato sklepam, da je avtor uporabil členek ni, da bi poudaril cilj gibanja. 
23) 舞踏場にゆく。(Mori 1973, 44) 
Butōba ni yuku. 
Grem na plesišče. 
24) 石浦に往ったものは,安寿の入水のことを聞いて来た。 (Mori 1973, 165) 
Ishiura ni itta mono wa, Anju no jusui no koto o kiite kita. 
Tisti ki so šli v Ishiuro, so slišali o utopitvi Anju. 
25) 浜辺に往く姉の安寿は、川の岸を北へ行った。 (Mori 1973, 149) 
Hamabe ni iku ane no Anju wa, kawa no kishi o kita e itta. 
Sestra Anju, ki gre na obrežje, je šla ob vodi proti severu. 
V primeru 25) gre prav tako najverjetneje za cilj. Anju je namenjena na obrežje, tj. 
najverjetneje njen cilj poti, kar poudarimo s členkom ni. Šla pa je v smeri severa, zaradi česar 
je na koncu v stavku, ko se pojavi drugi glagol iku, v rabi tudi členek e. 
3.1.2 Glagol hairu 
Hairu se vse skupaj pojavi 88-krat, 25-krat v delu Jaz sem maček, 21-krat v delih zbirke del 
Sanshō dayū - Takasebune, 18-krat v delu Fašizem ljubezni in fantazije in 24-krat v delu 
Kafka na obali. 
 
Graf 3: Prikaz pogostosti uporabe glagola hairu s členkoma (lastni vir 2019). 
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Iz Grafa 3 lahko razberemo, da je tretjina avtorjev nagnjena k uporabi členka ni, če temu 
sledi glagol hairu. Med avtorji edino Natusme Sōseki pogosteje uporablja členek e. Spodaj 
je navedenih preostalih 5 primerov, ko se avtor odloči za uporabo členka ni. 
26) 今から考えるとその時は既に家の内に這入っておったのだ。 (Natsume 1994, 
6) 
Ima kara kangaeru to sono toki sude ni ie no uchi ni haitte otta no da. 
Če znova pomislim, takrat sem že bil vstopil v (notranjost) hiše. 
V primeru 26) glagolu hairu sledi glagol oru4 (おる), ki izraža nahajanje. Ta glagol je hkrati 
uporabljen v pretekli obliki, kar močno poudari nianso nahajanja v hiši po vstopu v njo. In 
ker, kot je omenjeno v teoretičnem delu naloge, nahajanje označuje členek ni, je v primeru 
kot je ta, členek ni primernejši kakor členek e. Prav tako oblika glagola –te iru –ている, (v 
tem primeru kot – te oru –ておる), nakazuje, da se nekaj ali nekdo nahaja v danem stanju.  
27) 学校から帰ると終日書斎に這入ったぎり殆んど出て来る事がない。
(Natsume 1994, 7) 
Gakkō kara kaeru to shūjitsu shosai ni haitta giri hotondo detekuru koto ga nai. 
Ko se vrne iz šole, do konca dneva ostane v sobi in redko pride ven. 
28) 主人は何にも云わず立って書斎へ這入る。(Natsume 1994, 28) 
Shujin wa nan ni mo iwazu tatte shosai e hairu. 
Gospodar brez besed vstane in gre v kabinet. 
V primeru 27) se pojavi členek ni, ki ni odvisen od kraja (v tem primeru kabinet shosai書
斎), kamor osebek vstopa, saj se ob istem kraju nekaj strani za tem (primer 28)) pojavi tudi 
členek e. Vezan je na kontekst stavka, kjer osebek, ki vstopi v prostor, v njem tudi ostane. V 
takšnem primeru glagol hairu deluje bolj kot glagol nahajanja kot gibanja. Poleg tega nam 
glagol v preteklosti, lahko nakazuje tudi to, da je dejanje gibanja zaključeno in se osebek 
nahaja na cilju. Zato verjetno členek ni, tu poudarja cilj, na katerem se osebek po vstopu 
nahaja.  
29) なる程雪隠などに這入って雨の漏る壁を余念なく眺めていると、中々うま
い模様画が自然に出来ているぜ。(Natsume 1994, 19) 
Naru hodo setchin nado ni haitte ame no moru kabe o yonen naku nagamete iru to, 
nakanaka umai moyōga ga shizen ni dekite iru ze. 
                                                 
4 oru おる – biti, nahajati se 
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Ko vstopiš, npr. v stranišče, in dobro pogledaš vzorec dežja, ki pušča po stenah, 
naravno nastane res prelep vzorec. 
30) … 猫の社会に這入ってみると… (Natsume 1994, 22) 
… neko no shakai ni haitte miru to …  
… ko sem se pridružil (vstopil) mačji družbi… 
31) これから本論に這入るところですから、… (Natsume 1994, 86) 
Kore kara honbun ni hairu tokoro desu kara, … 
Ravno bom prišel k bistvu (h glavni temi), zato …  
Primeri 29), 30), 31) vsi označujejo notranjost danega samostalnika. Takšno gibanje bolje 
poudari členek ni. V primeru 29) moraš do končnega cilja, prav v notranjost in šele, ko se 
tam nahajaš, vidiš omenjeni vzorec; v primeru 30) gre za abstraktnejši prostor, tj. družbo, 
znotraj katere nekdo vstopi, postane del nje in vanjo ne vstopa; in v primeru 31) gre prav 
tako za abstraktnejše gibanje, in sicer proti bistvu pogovora, kar je govorčev cilj, h kateremu 
ima namen priti vsak hip. 
Mori Ōgai členek e z glagolom hairu uporabi dvakrat. 
32) 男の子が先に立って、横になっている材木の上に乗って、一番隅へ這入っ
て、「姉えさん、早くお出なさい」と呼ぶ。(Mori 1973, 137) 
Otoko no ko ga saki ni tatte, yoko ni natte iru zaimoku no ue ni notte, ichiban sumi e 
haitte, »nēsan, hayaku odenasai« to yobu. 
Fant gre naprej, se povzpne na ležeči les in vstopi čisto v kot, ter zakliče: »Sestra 
pridi hitro ven«. 
33) 大夫は街道を南へ這入った松林の中の草の家に四人を留めて、… (Mori 
1973, 140) 
Dayū wa kaidō o minami e haitta masubayashi no naka no kusa no ie ni yonin wo 
tomete, …  
Gospodar je vstopil iz glavne ceste proti jugu v gozd, kjer je pridržal 4 ljudi v hiši iz 
trave …  
V primeru 32) in 33) je avtor s členkom e poudaril smer gibanja. Bolj kot vstopiti oz. 
pomakniti se v neko notranjost, gre tu za poudarek na gibanju proti cilju. V primeru 32) 
osebek prvi stopi proti kotu (v smeri kota), v primeru 33) pa gre prav tako za izražanje smeri, 
gibanje osebka se je namreč odvijalo v smeri juga. 
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Graf 4: Prikaz pogostosti uporabe glagola hairu s členkoma: primerjava obdobij (lastni vir 2019). 
Iz Grafa 3 je razvidno, da sta si avtorja del iz obdobja Heisei pri uporabi členka kar enotna. 
Oba avtorja večinoma uporabljata le členek ni, členek e se z glagolom hairu pojavi le enkrat 
v delu Fašizem ljubezni in fantazije (primer 34)).  
34) … 客達にビルの中へ入るように指示した。(Murakami R. 1990, 65) 
… kyakutachi ni biru no naka e hairu yō ni shijishita. 
… goste je usmeril, naj vstopijo v stavbo. 
Sklepam, da je členek e, v danem primeru zopet uporabljen zaradi tega, da bi poudaril smer 
in ne cilj. Na koncu stavka, zapisanega v delu, se pojavi glagol usmeriti (shijisuru 指示す
る), kar poudari razlog, da je v tem primeru primernejši členek e kot členek ni. 
3.1.3 Glagol noru 
Noru je od obravnavanih treh glagolov v besedilu najredkejši. V vseh delih skupaj se pojavi 
32-krat. V delu Jaz sem maček 9-krat, v zbirki Sanshō dayū - Takasebune 9-krat, v delu 
Fašizem ljubezni in fantazije le 2-krat in 12-krat v delu Kafka na obali.  
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Graf 5: Prikaz pogostosti uporabe glagola noru s členkoma (lastni vir 2019). 
Kot je razvidno iz Grafa 5, se večina avtorjev nagiba k uporabi členka ni. Podobno kot pri 
Grafu 3, ko je šlo za glagol hairu, je tudi tu Sōseki edini, ki pred glagolom noru večkrat 
uporabi členek e kot pa členek ni. Glagol noru se največkrat pojavlja, ko gre za vstop na 
prevozna sredstva (avtobus, vlak, ladja ipd.), pojavlja pa se tudi, ko se osebek stavka 
povzpne na višjo točko (npr. povzpeti se na hrbet).  
 
Graf 6: Prikaz pogostosti uporabe glagola noru s členkoma: primerjava obdobij (lastni vir 2019). 
Avtorji obeh obdobij večinoma pri glagolu noru uporabljajo členek ni. Uporaba členka e se 
pojavi le v delih obdobja Meidži, in sicer 5-krat v Sōsekijevem delu (primer 35) - 39)) in 1-
krat v delu Sanshō Dayū - Takasebune (primer 40)).  
35) それも平生吾輩が彼の脊中へ乗る時に… (Natsume 1994, 12) 
Sore mo heizei wagahai ga kare no senaka e noru toki ni … 
In to po navadi, kadar mu skočim (grem) na hrbet … 
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36) 是非連れて行ってやりたいがこう悪寒がして眼がくらんでは電車へ乗るど
ころか、靴脱へ降りる事も出来ない。(Natsume 1994, 67) 
Zehi tsurete itte yaritaiga kō okan ga shite me ga kurande wa densha e norudokoroka, 
kutsunugi e oriru koto mo dekinai. 
Kljub temu, da jo hočem peljati, zaradi takšne mrzlice in omotice ne morem stopiti 
na vlak ali stopiti s praga. 
37) 君電気鉄道へ乗ったか (Natsume 1994, 144) 
Kimi denki tetsudō e notta ka 
Si se peljal z električnim vlakom? 
38) 株などはどうでも構わんが、僕は曽呂崎に一度でいいから電車へ乗らして
やりたかった (Natsume 1994, 145) 
Kabu nado wa dō demo kamawanga, boku wa Sorosaki ni ichido de ii kara densha e 
norashite yaritakatta 
Vseeno mi je za delnice, vendar sem si želel, da se Sorosaki, tudi če le enkrat, pelje 
z vlakom. 
39) 曽呂崎が電車へ乗ったら、乗るたんびに品川まで行ってしまうわ、…  
(Natsume 1994, 145) 
Sorosaki ga densha e nottara, noru tanbi ni Shinagawa made itte shimau wa, … 
Če bi šel Sorosaki na vlak, bi vsakič, ko bi se peljal, šel vse do Shinagawe … 
Natsume v vseh primerih (primer 36) - 39)), kadar uporabi členek ob samostalniku, ki 
predstavlja prevozno sredstvo, uporabi členek e. V vseh štirih primerih, daje stavek vtis, da 
osebek, o katerem je govora v stavku, še ni bil, v tem primeru, na vlaku. Tako bi lahko rekli, 
da ta oseba sama ni imela namena iti na vlak. To ni bil njen cilj in morda je ravno zato v 
takšnem primeru lahko uporabljen členek e. 
Glagol noru Natsume uporabi še ob samostalnikih, ki izražajo višjo točko (oz. nek predmet), 
na katerega se osebek premakne. V večini primerov tu uporabi členek ni, le v primeru 35) 
se odloči uporabiti členek e. Predpostavljam, da je tu členek prav tako uporabljen za smer, 
kamor se povzpne osebek. Namreč v vseh drugih primerih, kjer se je uporabil členek ni (ob 
povzpetju na višjo točko), je bil glagol v preteklosti, kar je nakazalo na to, da je osebek na 
ciljni točki, kamor se je povzpel, ali pa je bil pred tem v stavku prislov kanarazu5 (必ず), ki 
je bolj poudarjal nianso ciljne točke (to poudarja členek ni), kamor se osebek povzpenja.  
                                                 
5 Kanarazu 必ず - vsekakor 
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40) さあ、お二人ずつあの舟へお乗なされ。 (Mori 1973, 143) 
Sā, ofutari zutsu ano fune e onorinasare. 
No, pojdita na tisti čoln. 
Mori Ōgai uporabi členek ni tako za premik na višjo točko kot v primerih prevoznih sredstev 
(to je največkrat čoln). Členek e uporabi le enkrat in to v primeru 40). Ta primer je del 
dialoga, kjer govorec nakazuje sogovorcem, naj se povzpnejo na čoln. Ker jim s tem pokaže 
smer, v katero naj se pomaknejo, tj. na ladjo, členek e tu poudari to usmeritev. 
3.2 Ugotovitve 
Členek ni je pogostejši v sodobnejših delih, medtem ko se členek e večkrat pojavlja v 
starejših zapisanih delih.  
Glagol iku  
V starejših delih avtorja večinoma uporabljata členek e, le v redkih premerih tudi členek ni. 
Kadar je le ta uporabljen, je z uporabo bolje prepoznaven namen oz. cilj gibanja. Rezultati 
uporabe novejšega obdobja so razdvojeni, en izmed avtorjev uporablja le členek ni, spet 
drugi ju uporablja približno enako pogosto.  
Glagol hairu 
Večina avtorjev pri tem glagolu uporablja členek ni. V sodobnih delih se členek e ni pojavljal, 
če tega ni zahteval dodatni glagol v kontekstu, iz katerega je bilo moč razbrati, da gre za 
označevanje smeri, hkrati pa je šlo za še ne dokončano dejanje. Pri obravnavi tega glagola, 
sta razdvojena avtorja starejših del. Ōgai uporablja členek ni podobno kot avtorja sodobnega 
obdobja, Sōseki pa večinoma uporablja členek e, členek ni pa uporabi le kadar poudarja cilj, 
oziroma gibanje v notranjost. 
Glagol noru 
V sodobnejših delih se členek e z glagolom noru ni pojavil. Tako kot pri glagolu hairu sta 
tudi tu avtorja starejšega obdobja razdvojena. Ōgai, podobno kot v sodobnih delih, večinoma 
uporablja členek ni, medtem ko Sōseki členka uporablja približno enako pogosto. 
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4 Diskusija (in zaključek) 
Pri proučevanju sklonskih členkov ni in e s prostorskega vidika, se je hitro razjasnilo, katere 
so očitne razlike med njima. Tu je šlo predvsem za primere, v katerih se v danem primeru 
lahko uporablja le en od členkov. Na primer, nikjer ni bilo vprašanja, ali bi morda členek e 
lahko označeval prostor nahajanja, kot ga npr. označuje členek ni, ali v primeru, ko se členek 
e pojavlja v nizu s členkom no. Tu je šlo za pravila, kjer ni bilo izjem, zato je bilo 
razločevanje uporabe členkov točno začrtano.  
Problem nastane, ker se oba členka uporabljata z glagoli premeščanja in v takem primeru 
izražata gibanje proti določeni točki. Edina omenjena razlika v literaturi je bila niansa, ki jo 
členka izražata. Členek e v takšnih primerih lahko izraža smer gibanja (hōkō 方向) ali potek 
gibanja do določene točke (kichaku made no keika 帰着までの経過), ni pa na drugi strani 
poudarja končno točko oz. cilj tega gibanja (kichakuten 帰着点, mokutekichi 目的地). Tu 
sta se zaradi velike podobnosti členka lahko brez težav zamenjavala. S tem lahko potrdim 
svojo hipotezo, saj vsa proučena gradiva potrjujejo rabo obeh členkov, ko gre za izražanje 
premikanja v prostoru. 
V drugem delu naloge sem poskusila ugotoviti, ali se je raba morda spremenila skozi čas. In 
sem primerjala štiri literarna dela, po dve iz vsakega obdobja, Meidži in Heisei. Ugotovitve 
kažejo na to, da je členek ni pogosteje uporabljen v sodobnejših delih, tj. predvsem z 
glagoloma hairu in noru, medtem ko je členek e večkrat zapisan v delih književnega obdobja 
Meidži, sploh kadar gre za glagol iku. Poleg tega sem ugotovila, da je členek ni pogostejši z 
glagoloma noru in hairu, medtem ko se z glagolom iku uporabljata oba, razen v primerih, 
ko bi želeli poudariti nianso smeri ali cilja. 
Vendar pa bi bila po mojem mnenju za konkretnejšo raziskavo potrebna obdelava več del in 
ne le štirih. V delu Jaz sem maček se Natsume Sōseki pri vseh glagolih nagiba k pogostejši 
uporabi členka e, Murakami Haruki pa v delu Kafka na obali k uporabi členka ni. Pri 
slednjem nisem zasledila nobene uporabe členka e z obravnavanimi glagoli. Lahko bi 
sklepala, da sta avtorja nagnjena k uporabi določenega členka, čemu sledijo takšni rezultati. 
Kljub dejstvu, da sta avtorja Natsume Sōseki in Mori Ōgai ter na drugi strani Murakami Ryū 
in Murakami Haruki rojena v istem obdobju z le nekajletno razliko, in bi lahko pričakovali, 
da bo raba členkov v delih podobna, že avtorja istega obdobja v primerih nekaterih glagolov 
uporabljata členka različno pogosto. Prav zaradi tega bi bilo zanimivo dodati v takšno 
raziskavo še več del in tako pridobiti konkretnejše rezultate, saj na rezultate raziskave lahko 
vpliva tako značilnost pisanja določenega avtorja, kot tudi vsebina dela. 
Kljub temu pa, če se sklicujem na pridobljene rezultate raziskave, se členka rabita v obeh 
obdobjih, sploh kadar gre za splošen glagol, kot je iku (iti, hoditi). Malce se je spremenila 
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pogostost uporabe členkov pri glagolih hairu in noru, saj se v sodobnejših delih členek e 
praktično skorajda ne uporablja, v starejših delih pa je takšnih primerov več. 
V raziskavi sem predelala zastavljeno število strani v delih posameznih avtorjev, vendar pa 
bi bilo za bodoče raziskave v takšni smeri, primernejše iskanje enakega števila glagolov v 
vseh obdobjih. Tako bi bilo razmerje bolj uravnoteženo, saj se je v nekaterih delih določen 
glagol pojavljal zelo pogosto, med tem ko se v drugem skoraj ni pojavil. Zaradi tega so 
nekatera dela niso najbolje primerljiva. 
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5 Zaključek  
V tej diplomski nalogi sem podrobneje proučila dva japonska sklonska členka, to sta členek 
ni in členek e. Za začetek sem najprej proučila teorijo členkov in njihovih funkcij skozi 
pravila, zapisana v slovnicah in učbenikih. Prikazala sem, kaj o členku ni in e navajajo avtorji 
različnih slovnic in tako povzela že dosedanje ugotovitve, kdaj se lahko uporablja le en od 
členkov, v kakšnih situacijah se lahko uporabljata oba, in kako zamenjava členkov v takih 
primerih vpliva na pomen stavka. Tu sem pridobila pojasnilo na moje raziskovalno vprašanje 
»Kdaj se členka ne moreta zamenjavati?«. V primeru členka ni ta ne more nadomestiti členka 
e v nizu členkov e+no in e+to. Med tem pa členka e ne moremo uporabljati za izražanje 
nahajanja v prostoru.  
Oba členka pa lahko uporabimo za označevanje gibanja in premeščanja v prostoru, če se 
pojavita med samostalnikom, ki predstavlja nek prostor (cilj) in glagolom premeščanja. V 
literaturah navedena razlika med členkoma je le niansa tega, kaj poudarjata. Ali gre za smer 
v primeru členka e ali za cilj v primeru členka ni. 
Hipotezo »Razlika v rabi členka ni in e, kadar gre za izražanje gibanja v prostoru, ni velika« 
lahko na podlagi literature potrdim. V predelanih literaturah je navedeno, da se členka v 
stavčnem vzorcu samostalnik + členek + glagol premeščanja, lahko menjavata, pri tem pa 
se spreminja le to, kar želimo poudariti. 
V slovnicah, ki sem jih proučila, ni bilo navedeno, ali se je uporaba členkov morda 
spreminjala skozi čas. Z namenom, da bi ugotovila, če se uporaba členkov razlikuje v 
novejše in starejše napisanih delih, sem primerjala 4 japonske avtorje, dva iz obdobja Heisei 
in dva iz obdobja Meidži. Ugotovitve kažejo, da je členek e pogostejši v starejših delih, kar 
predvsem velja za glagol iku, pri katerem oba avtorja le v redkih primerih uporabita členek 
ni. Ta se je pojavil, kadar je šlo za frazo, ali pri bolj nazornem poudarjanju cilja. Hkrati sem 
ugotovila, da se v sodobnejših delih z glagoloma hairu in noru uporablja členek ni. Glagola 
noru in hairu sta s členkom e pogostejša v starejših delih. 
To je odgovorilo na moje drugo raziskovalno vprašanje »Kako se uporaba členkov ni in e 
razlikuje v delih sodobnega in starejšega obdobja?«.   
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5. POVZETEK v slovenskem jeziku 
UVOD 
Temo diplomskega dela sem si izbrala, da bi podrobneje raziskala japonsko slovnico. Ker je 
med slovenščino in japonščino kar nekaj razlik, npr. že način izražanja sklonov, sem se 
odločila, da bo tema te naloge povezana s sklonskimi členki, ki v japonščini služijo kot 
označevalci sklona. Diplomska naloga primerja dva, v velikih situacijah zelo podobna 
japonska sklonska členka, in sicer členek ni in členek e.  
Naloga je sestavljena iz dveh sklopov – iz teoretičnega in empiričnega. V prvem se 
osredotočim na razlike in podobnosti med členkoma opisane v literaturi, v slednjem pa 
primerjam štiri literarna dela in primerjam uporabo členkov z glagoli premeščanja. 
HIPOTEZE IN CILJI 
Glavni cilj naloge je ugotoviti, v katerih primerih se obravnavana členka smeta (kadar gre 
za prostorski vidik) izmenjavati in kdaj to ni mogoče. Cilj empiričnega dela naloge je 
raziskati, kako se, če se, uporaba členkov v literarnih delih avtorjev različnih obdobij 
razlikuje. Zastavila sem si naslednjo hipotezo in raziskovalni vprašanji. 
Hipoteza:  
- Razlika v rabi členka ni in e, kadar gre za izražanje gibanja v prostoru, ni velika. 
Raziskovalni vprašanji:  
- Kdaj se členka ne moreta zamenjavati? 
- Kako se uporaba členkov ni in e razlikuje v delih sodobnega in starejšega obdobja? 
METODOLOGIJA 
Pri teoretičnem delu naloge sem poiskala definicije in primere rabe členkov v slovnicah in 
učbenikih za japonski jezik. Nato sem v empiričnem delu izbrala štiri avtorje, dva iz obdobja 
Meidži in dva iz obdobja Heisei. Med branjem sem izpisovala primere, ko se je členek (ni 
ali e) pojavil z glagolom premeščanja. Pri tem sem upoštevala japonske glagole iku, hairu 
in noru. Nato sem pridobljene podatke analizirala, pri tem pa se osredotočala na odstopanja 
pri rabi členkov, ter primere, ki so odstopali od večine podrobneje analizirala. 
DEFINICIJE ČLENKOV 
Japonski členki (joshi) so nepregibna funkcijska besedna vrsta. Ko jih pripnemo k 
polnopomenskim besedam (samostalniki) v stavku, pokažejo, kakšen je odnos med 
besedami, hkrati pa izpopolnijo pomen zapisanega (povedanega). Poznamo več vrst členkov, 
kot so npr. sklonski, vezni, povedni …  
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Japonski sklonski členki (kakujoshi) so ena izmed vrst členkov. Vežejo se k samostalniškim 
besedam, njihova glavna naloga je da izražajo sklon. Sklonski členki so: ga, no, o, ni, e, to, 
kara, yori, de (in ya). 
Členki v literaturi  
V slovnici Sodobna Japonska slovnica v šoli (Aida idr. 2004) avtorji členku e podajajo 
funkcijo označevanja smeri, procesa do točke prispetja in partnerja (stvar), proti kateri je 
dejanje usmerjeno. Nazadnje navedeno funkcijo lahko izraža tudi členek ni. Če govorimo s 
prostorskega vidika, členek ni označuje kraj ali točko dospetja. Z glagoli premeščanja lahko 
uporabimo kateri koli členek, e bo pri tem izražal proces do točke prispetja, medtem ko bo 
ni poudarjal končno točko. 
V slovnici Japonska slovnica self-master series 3, sklonski členki (Masuoka idr. 1992) 
podobno kot v prej omenjeni, navajajo, da členek e izraža smer, medtem ko členek ni izraža 
ciljno točko gibanja. Tu se členka lahko zamenjujeta. Poleg tega omenja še da členka ni ne 
moremo uporabiti v nizu členkov e+no in e+to. 
V slovenski slovnici OSNOVE Sodobna japonska slovnica za začetno stopnjo II. del (Bekeš 
2010) avtor prav tako razmeji uporabo členkov, in sicer členek e za smer in členek ni za cilj 
gibanja. Navedeno je tudi, kako bi se členka lahko dobesedno prevajala v slovenščini, tj. 
členek ni s predlogom v in členek e s predlogom proti. 
Slovnica Handbook of Modern Japanese Grammar (McClain 1989) poleg že omenjenih 
funkcij, pri členku ni navaja še funkcijo izražanja gibanja v notranjost. 
RAZISKAVA IN REZULTATI 
Raziskava primerja uporabo členka ni in e z japonskimi glagoli iku, hairu in noru v besedilih 
iz različnih književnih obdobij. Za raziskavo so uporabljena dela: Wagahai wa neko de aru 
(Jaz sem maček) avtorja Natsumeja Sosekija, zbirka del avtorja Morija Ōgaija Sanshō dayū 
- Takasebune (Gospodar Sanšo in Čoln Takase), Umibe no kafuka (Kafka na obali) avtorja 
Murakamija Harukija in delo Murakamija Ryūja Ai to gensō no fashizumu (Fašizem ljubezni 
in fantazije). Prvi deli sta napisani v književnem obdobju Meidži, drugi dve pa v obdobju 
Heisei. 
Glagol iku je najpogostejši. V delih Jaz sem maček in zbirki Sanshō dayū - Takasebune je 
večinoma v rabi le členek e, zelo redko tudi členek ni. Pri delih sodobnejšega obdobja se v 
Fašizem ljubezni in fantazije členka pojavljata približno enako pogosto, pri delu Kafka na 
obali pa avtor uporablja le členek ni. 
Glagol hairu se večinoma pojavlja s členkom ni. Oba dela sodobnejšega obdobja večinoma 
uporabljata le členek ni, uporaba členka e je pogostejša pri starejših dveh delih. Vendar pa 
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se v zbirki Sanshō dayū - Takasebune večinoma uporablja členek ni, členek e pa je 
prevladujoč le v delu Jaz sem maček.  
Glagol noru se podobno kot hairu pojavlja s členkom ni. V sodobnih delih se pojavlja le s 
členkom ni, v starejših delih zbirke Sanshō dayū - Takasebune prav tako prevladuje ni, v 
delu Jaz sem maček pa se členka pojavljata približno enako pogosto. 
ZAKLJUČEK  
V diplomski nalogi sem podrobneje proučila japonska sklonska členka ni in e. Sprva sem se 
osredotočila na pravila zapisana v slovnicah, na podlagi katerih sem ugotovila, da se oba 
členka lahko uporabljata z glagoli premeščanja in samostalnikom, ki izraža neko točko, 
kamor se gibanje odvija. Pri tem členek ni poudarja to točko oz. končni cilj gibanja, medtem 
ko členek e poudarja smer, kamor se gibanje odvija. Tu sem lahko potrdila svojo hipotezo, 
saj se oba členka uporabljata za izražanje gibanja, če ju zamenjamo, pa se spremeni le niansa 
tega, kaj poudarimo, ne pa celotni pomen. Hkrati v teoretičnem delu dobim odgovor na svoje 
prvo raziskovalno vprašanje. 
Da bi ugotovila, če se uporaba razlikuje, če so dela napisana v različnem obdobju, sem 
primerjala dva avtorja iz obdobja Meidži in dva avtorja iz obdobja Heisei. Prišla sem do 
ugotovitve, da je členek e večkrat uporabljen v starejših delih. To velja predvsem pri glagolu 
iku. V redkih primerih uporabe členka ni je ta poudarjal ciljno točko ali pa je šlo za frazo, ki 
je pogostejša s tem členkom. Poleg tega se v sodobnejših delih z glagoloma hairu in noru 
uporablja členek ni, skoraj nikoli členek e. Ta dva glagola se s členkom e pojavljata le v 
starejših delih. To odgovarja na moje drugo raziskovalno vprašanje. 
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要約: 移動動詞と共起する格助詞「へ」と「に」の比較 
 
１．はじめに 
 私は日本語の文法の紛らわしい部分をより詳しく説明するため、文法関係のテーマを選ん
だ。日本語とスロベニア語を比較すれば、単語だけでなく、文法も極めて違う。文の組み立て方
が違い、格を示す方法も違う。スロベニア語では格を示すため名詞を格変化させるが、日本語
の場合には、格を示すために格助詞を使う。この論文は、多くの場合に区別しにくい格助詞、
格助詞「に」と「へ」を比較したものである。 
 この論文は理論研究と実証研究の二つに分かれている。はじめに文法書と教科書を通して
格助詞「に」と「へ」の文法規則について調べる。1910 年代と 1980 年代に書かれた作品を比
較しながら移動動詞と共に使われたそれらの格助詞の使用を分析する。 
仮説と目的 
 この論文の目的は、いつこの二つの格助詞を置き換えることができるか、またどちらも使える場
合はいつ置き換えにくいのかを調べることである。ここでは移動だけに焦点を当てている。また、あ
いだに 70 年の差がある 2 つの時代の作家が同じように格助詞「に」と「へ」を使うかということに
ついても調べる。 
この論文には一つの仮説と二つの課題を設定した。 
仮説： 
「移動を表すための格助詞「に」と格助詞「へ」の使用の違いは大差ない」 
答えたい質問： 
- どのような場合に格助詞「に」と「へ」を言い換えることができないのか 
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- 近代文学の作品と現代文学の作品を比較すると、この二つの格助詞の使い方にどん
な違いがあるのか 
調査方法  
 まず日本語の教科書と文法書を読み、そこにある二つの格助詞の定義、例文、使い方につ
いて調べた。それから、4 人の作家をそれぞれ、近代文学と現代文学から二人ずつを選んだ。
前者は夏目漱石の『吾輩は猫である』と森鴎外の作品集『山椒大夫・高瀬舟』、後者は村上
龍の『愛と幻想のファシズム』と村上春樹の『海辺のカフカ』を選んだ。これらの作品を読みなが
ら、格助詞「に」或いは「へ」が移動動詞「行く」「入る」「乗る」と共起する場合を書き留めた。そ
して、得た情報を詳しく分析した。そこで、例外的な用法に注目し、詳細に分析した。 
なお、作品に、動詞「行く」は「往く」「いく」「ゆく」と、動詞「入る」は「這入る」と書かれていること
もある。 
2. 格助詞「へ」と「に」の比較 
助詞の特徴 
 助詞というのは付属語で活用出来ない語である。普通、自立語に付いて、その自立語と次
に続く他の語との関係を示す。また、同時に、この自立語に一定の意味を添える。助詞の種類
には格助詞、接続助詞、終助詞などがある。(Aida idr. 2004, 162) 
格助詞の特徴 
 格助詞は助詞の一つの種類である。格助詞は体言（名詞）や体言に準ずる語に付き、二
つの語がどんな関係にあるかを示す。格助詞の一番重要な役目は、文に格の概念を入れるこ
とである。格助詞には「が」「の」「を」「に」「へ」「と」「から」「で」などがある。(Aida idr. 2004, 
165) 
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文法書の格助詞の説明 
 『学校で教えてきている現代日本語の文法』(Aida idr. 2004, 172-175) によると、格助詞
「へ」には３つの用法がある。方向、帰着するまでの経過と相手に対する動作を表す。相手を
示すには格助詞「に」も使うことができ、一般的に「へ」よりは「に」を使う。 
 一方、格助詞「に」は場所（存在する位置）と帰着点を示す。前者の場合には「へ」を使う
ことはできない。後者では「へ」と置き換えることができるが、その場合に「に」は帰着点、「へ」は
その点までの経過を表す。 
 『日本語文法セルフ・マスターシリーズ３格助詞』(Masuoka idr. 1992, 56)によると、格助詞
「へ」は方向、「に」は移動の目的地を表す。目的地の場合は「へ」置き換えることができる。一
方、「に」を使えない場合は複合助詞「への」と「へと」の場合である。 
 『OSNOVE Sodobna japonska slovnica za začetno stopnjo II. del』(Bekeš 2010, 19)
では、前の文法書と同じように、格助詞「へ」は方向、格助詞「に」は目的（目的地）を示す
とあった。それに、スロベニア語への直訳も書いてあり、格助詞「に」はスロベニア語の前置詞
「ｖ」、格助詞「へ」は前置詞「proti」と直訳してある。 
 『Handbook of Modern Japanese Grammar』(McClain 1989, 103 in 121-122)におい
ては、前にもう書いたことの他に、格助詞「に」にもう一つの意味がある。それは、場所の中への
移動である。 
比較とその結果 
 コーパス調査は二つの違う時代に書かれた作品を通して移動動詞「行く」「入る」「乗る」と共
起する格助詞「に」「へ」の使い方を比較した。調査のために、夏目漱石の『吾輩は猫である』
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（1905）、森鴎外の作品集『山椒大夫・高瀬舟』、村上龍の『愛と幻想のファシズム』
（1987）と村上春樹の『海辺のカフカ』（2002）を使った。 
 『山椒大夫・高瀬舟』という選集からコーパス調査で使った作品は『普請中』（1910）、『カ
ズイスチカ』（1911）、『妄想』（1911）、『百物語』（1911）、『山椒大夫』（1915）、
『二人の友』（1915）、『最後の一句』（1915）と『高瀬舟』（1916）である。『吾輩は猫
である』、『愛と幻想のファシズム』と『海辺のカフカ』の作品では１５０ページまでのテキストを使
った。 
動詞「行く」は三つの移動動詞の中でも使用頻度が一番多かった。『吾輩は猫である』と『山
椒大夫・高瀬舟』では「行く」と共に「へ」を使った場合が多い。または、現代文学の作品での使
い方は作品によって違った。『愛と幻想のファシズム』では、両方の格助詞がほとんど同じくらい
出てきたが、『海辺のカフカ』では「へ」を使った場合が見られなかった。 
動詞「入る」はたいてい格助詞「に」と共起する。現代の作品には一般的に「に」を使い、「へ」の
場合は一つしかなかった。明治文学での使い方は作家によって違う。『山椒大夫・高瀬舟』では
「に」の方が多いが、『吾輩は猫である』では「へ」の方が多い。 
動詞「乗る」は一般的に「乗り物」と共に使われる。その場合現代の作品では格助詞「へ」との
共起が全くないが、近代の作品には「へ」も現れる。『山椒大夫・高瀬舟』には一度使われてい
るが、『吾輩は猫である』では「へ」しか使われない。また、明治の作品には「乗る」が上に移動す
るという場合にも使い、その場合は「に」を使う方が一般的である。 
4. おわりに 
 この論文では、格助詞「に」と「へ」について研究した。まず、文法書にある文法規則に注目
し、それを通して両方の格助詞が移動動詞と場所を示す名詞を関係づけることを見出した。こ
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こで格助詞「に」は移動の目的地／帰着点、格助詞「へ」は移動の方向を示す。「に」と「へ」が
置き換えられる場合、何を強調するかというニュアンスの変化が見られる。したがって仮説を検
証できた。また、一つ目の質問の答えを得た。「への」と「へと」の場合には格助詞「へ」しか使え
なく、存在する位置の場合には「に」だけ使える。 
 それから、二つの格助詞の使い方が時代の差によって異なるかどうかを調べるため、1910 年
代の作品と 1980 年代の作品を比較した。調査により、格助詞「へ」は近代文学の作品で使
用頻度が高いということを見出した。これは特に動詞「行く」に当てはまる。明治の作品で「に」を
使った場合は、目的地が強調される。次に、現代文学の作品では「入る」「乗る」と格助詞
「に」が共起するのが一般的である。「へ」はほとんど使われない。「入る」と「乗る」に「へ」を使う
のは近代文学の作品では極めて多いが、その場合は「に」を使う方が「へ」より多い。この実証
研究は、二つ目の質問にも答えたことになる。 
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Priloga 1: Glosar terminoloških izrazov 
 
Japonski izraz Hepburnova transkripcija Slovenski izraz 
移動動詞 idōdōshi glagol premeščanja 
格 kaku sklon  
格助詞 kakujoshi sklonski členek 
格変化 kakuhenka sklanjatev 
活用 katsuyō spregatev  
帰着点 kichakuten točka prispetja 
自立語 jiritsugo polnopomenska beseda 
助詞 joshi členek (slovnični) 
体言 taigen nepregibna beseda 
付属語 fuzokugo funkcijska beseda  
方向 hōkō smer  
目的地 mokutekichi cilj 
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Priloga 2: Izpisani stavki iz obravnavanih del 
Jaz sem maček (Wagahai wa neko de aru) (Natsume 1994) 
 此処へ這入ったら、… (Natsume 1994, 6) 
 今から考えるとその時は既に家のうちに這入っておったのだ。(Natsume 
1994, 6) 
 …やがてそんなら内へ置いてやれといったまま奥へ這入ってしまった。 
(Natsume 1994, 7) 
 学校から帰ると終日書斎に這入ったぎり殆んど出て来る事がない。 
(Natsume 1994, 7) 
 どこへ行っても跳ね付けられて相手にしてくれ手がなかった。 (Natsume 
1994str. 8) 
 朝主人が新聞を読むときは必ず彼の膝に乗る。(Natsume 1994, 8) 
 彼が昼寐をするときは必ずその脊中に乗る。 (Natsume 1994, 8) 
 この小共というのは五つと三つで夜になると二人が一つ床へ入って一間へ
寐る。 (Natsume 1994, 8) 
 …細君が非常に怒ってそれから容易に座敷へ入れない。(Natsume 1994, 9) 
 さてこうなって見ると、もう大人しくしていても仕方が ない。どうせ主人
の予定は打ち壊したのだから、序に裏へ行って用を 足そうと思ってのその
そ這い出した。(Natsume 1994, 12) 
 それも平生吾輩が彼の脊中へ乗る時に少しは好い顔でもするならこの漫罵
も甘んじて受けるが、こっちの便利になる事は何一つ快くしてくれた事も
ないのに、小便に立ったのを馬鹿野郎とは酷い。 (Natsume 1994, 12) 
 「何におれなんざ、どこの国へ行ったって食い物に不自由はしねえ積り
だ。 (Natsume 1994, 14) 
 料理屋の酒を飲んだり待合へ這入るから通人となり得るという論が立つな
ら、吾輩も一廉の水彩画家になり得る理窟だ。 (Natsume 1994, 17) 
 なる程雪隠などに這入って雨の漏る壁を余念なく眺めていると、中々うま
い模様画が自然に出来ているぜ。 (Natsume 1994, 19) 
 主人は毎日学校へ行く。 (Natsume 1994,  20) 
 …猫の社会に這入ってみると… (Natsume 1994, 22) 
 主人は何にも云わず立って書斎へ這入る。 (Natsume 1994, 28) 
 吾輩だって喜多床へ行って顔さえ剃って貰やあ、そんなに人間と異ったと
ころはありあしない。 (Natsume 1994, 28) 
 猫などはそこへ行くと単純なものだ。 (Natsume 1994, 29) 
 …家人は既に奥座敷へ這入ってしまっておった。 (Natsume 1994, 36) 
 「何でも天璋院様の御祐筆の妹の御嫁に行った先きの御っかさんの甥の娘
なんだって」 (Natsume 1994, 38) 
 「あの天璋院様の御祐筆の妹の御嫁にいった……」 (Natsume 1994, 38) 
 「御嫁に行った」 (Natsume 1994, 38) 
 「妹の御嫁に行ったですよ」 (Natsume 1994, 38) 
 だから天璋院様の御祐筆の妹の御嫁に行った先きの御っかさんの甥の娘な
んだって、先っきから言ってんるじゃありませんか」 (Natsume 1994, 38) 
 「何ですか、その西洋料理へ行って午飯を食うのに付て趣向があるという
のですか」 (Natsume 1994, 41) 
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 主人はそれ見たかと伝わぬばかりに、膝の上に乗った吾輩の頭をぽかと叩
く。 (Natsume 1994, 42) 
 「それから私の方を御向きになって、君仏蘭西や英吉利へ行くと随分天明
調や万葉調が食えるんだが、日本じゃどこへ行ったって 版で圧した様で、
どうも西洋料理へ這入る気がしないと伝う様な大気燄で——全体あの方は
洋行なすった事があるのですかな」 (Natsume 1994, 42) 
 …どうかトチメンボーを都合して食わせてもらう訳には行くまいかと、ボ
イに二十銭銀貨をやられると、ボイはそれではともかくも料理番と相談し
て参りましょうと奥へ行きましたよ」 (Natsume 1994, 43) 
 「…するとボイは又奥へ相談に行きましたよ…」 (Natsume 1994, 44) 
 「するとボイが又出て来て、近頃はトチメンボーの材料が払底で亀屋へ行
っても横浜の十五番へ行っても買われませんから当分の間は御生憎様でと
気の毒そうに云うと、先生はそりゃ困ったな、 切角来たのになあと私の方
を御覧になって頻りに繰り返さるるので、私も黙っている訳にも参りませ
んから、どうも遺憾ですな、遺憾極るですなと調子を合わせたのです」 
(Natsume 1994, 44) 
 「…、それだものだから近頃は横浜へ行っても買われませんので、…」 
(Natsume 1994, 44) 
 「その、船頭が御客を乗せて芳原へ行くとこなんで」 (Natsume 1994, 46) 
 「一寸失敬」と主人は書斎へ印をとりに這入る。 (Natsume 1994, 48) 
 「ええ、あの御医者は余って程妙で御座いますよ。私が三毛をだいて診察
場へ行くと、風邪でも引いたのかって私の脈をとろうとするんでしょう。 
(Natsume 1994, 53) 
 「そうですか、どこへ行っても初対面の人には自分の名前の講釈をするの
が癖でしてね」(Natsume 1994, 57) 
 その時に私はこの「夜」の中に巻き込まれて、あ の声の出る所へ行きたい
と云う気がむらむらと起ったのです。 (Natsume 1994, 64) 
 この水の下だなと思いながら私はとうとう欄干の上に乗りましたよ。 
(Natsume 1994, 64) 
 前と後ろの間違だけであの声の出る所へ行く事が出来なかったのです」 
(Natsume 1994, 65) 
 元来ああ云う場所へ行くには茶屋と云うものが在ってそれと交渉して相当
の席を予約するのが正当の手続きだから、… (Natsume 1994, 66) 
 是非連れて行ってやりたいがこう悪寒がして眼がくらんでは電車へ乗るど
ころか、靴脱へ降りる事も出来ない。 (Natsume 1994, 67) 
 妻君は命ぜられた通り風呂場へ行って両肌を脱いで御化粧をして、簞笥か
ら着物を出して着換える。 (Natsume 1994, 68) 
 「それから歌舞伎座へ一所に行ったのかい」と迷亭が要領を得んと云う顔
付をして聞く。 (Natsume 1994, 70) 
 さすがの妻君も笑いながら茶の間へ這入る、… (Natsume 1994, 78) 
 「どこへ行ったんですかね」 (Natsume 1994, 80) 
 「どこへ参るにも断わって行った事の無い男ですから分かりかねますが、
大方御医者へでも行ったんでしょう」 (Natsume 1994, 80) 
 「…それも善い加減に見計らって買ってくれると善いんですけれど、勝手
に丸善へ行っちゃ何冊でも取て来て、月末になると知らん顔をしているん
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ですもの、去年の暮なんか、月々のが溜まって大変困りました」 (Natsume 
1994, 81) 
 「これから論文に這入るところですから、… (Natsume 1994, 86) 
 「この前の日曜に東風子が高輪泉岳寺に行ったんだそうだ。 (Natsume 
1994, 90) 
 「知らない？ だって泉岳寺へ行った事はあるだろう」 (Natsume 1994, 90) 
 「そりゃ好いが、その展覧場へ東風が這入って見物していると、… 
(Natsume 1994, 90) 
 その鼻は所謂鍵鼻で、ひと度は精一杯高くなってみたが、これでは余りだ
と中途から謙遜して、先の方へ行くと、初めの勢に似ず垂れかかって、下
にある唇を覗き込んでいる。 (Natsume 1994, 92) 
 …もっと大きなうちへ御這入んなさるがいいでしょう」 (Natsume 1994, 96) 
 これではまるで喧嘩をしに来たよ様なものであるが、そこへ行くと迷亭は
やはり迷亭でこの談判を面白そうに聞いている。 (Natsume 1994, 97) 
 「失敬な、──甘木さんへ行って聞いてみろ──元来御前がこんな皺苦茶な
黒木綿の羽織や、つぎだらけの着物を着せて置くから、あんな女に馬鹿に
されるんだ。 (Natsume 1994, 102) 
 「顔ばかりじゃない、手拭を提げて湯に行くところからして、いやに高慢
ちきじゃないか。 (Natsume 1994s, 108) 
 「何でも大勢であいつの垣根の傍へ行って悪口を散々言ってやるんだね」 
(Natsume 1994, 108) 
 …そっと通り抜けて奥へ這入る。 (Natsume 1994, 108) 
 行きたい所へ行って聞きたい話を聞いて、舌を出し尻尾を掉って、髭をぴ
んと立てて悠々と帰るのみである。 (Natsume 1994, 108) 
 座敷へ這入って見ると… (Natsume 1994, 112) 
 吾輩が金田邸へ行くのは、招待こそ受けないが、決して鰹の切身をちょろ
まかしたり、眼鼻が顔の中心に痙攣的に密着している狆君などと密談する
為ではない。 (Natsume 1994, 120) 
 如是観によりて如是法を信じている吾輩はそれだからどこへでも這入って
行く。 (Natsume 1994, 120) 
 尤も行きたくない処へは行かぬが、志す方角へは東西南北の差別は入ら
ぬ、平気な顔をして、のそのそと参る。 (Natsume 1994, 120) 
 「困るの、困らないのってあなた、私しゃこの年になるまで人のうちへ行
って、あんな不取扱を受けた事はありゃしません」 (Natsume 1994, 123) 
 私ゃ剛腹で忌々ましくって──それでも義理は義理でさあ、人のうちへ物を
聞きに行って知らん顔の半兵衛もあんまりですから、 あとで車夫にビール
を一ダース持たせてやったんです。 (Natsume 1994, 125) 
 …ふいと奥へ這入ってしまったって… (Natsume 1994, 125) 
 同じく小供の時分に浅草へ行くと必ず鳩に豆を買ってやった。 (Natsume 
1994, 131) 
 豆は一皿が文久二つで、赤い土器へ這入っていた。 (Natsume 1994, 131) 
 …名刺を握ったまま後架へ這入った。 (Natsume 1994, 133) 
 何の為に後架へ急に這入ったか… (Natsume 1994, 133) 
 「それは結構だ、大分長く逢わなかったな。君が田舎へ行ってから、初め
てじゃないか」 (Natsume 1994, 136) 
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 「まさか──そうばかりも云えんがね、少しは下品なところもあるのさ、 
とにかく金と情死 をする覚悟でなければ遣り通せないから──ところがそ
の金と云う奴が曲者で、──今もある事実業家の所へ行って聞いて来たんだ
が、金を作るにも三角術を使わなくちゃいけないと云うのさ──義理をか
く、 人情をかく、恥をかくこれで三角になるそうだ面白いじゃないかアハ
ハ ハハ」 (Natsume 1994, 137) 
 「まあ多少それに類似の事さ。今日金田へ行ったら……」 (Natsume 1994, 
139) 
 「君電気鉄道へ乗ったか」 (Natsume 1994, 144) 
 君も僕もその辺にぬかりはない当世の才子だが、そこへ行くと苦沙弥など
は憐れなものだ。 (Natsume 1994, 144) 
 「株などはどうでも構わんが、僕は曽呂崎に一度でいいから電車へ乗らし
てやりたかった」(Natsume 1994, 145) 
 「曽呂崎が電車へ乗ったら、乗るたんびに品川まで行ってしまうわ、それ
よりやっぱり天然 居士で沢庵石へ彫り付けられてる方が無事でいい」
(Natsume 1994, 145) 
 
Gospodar Sanšo in Čoln Takase (Sanshō dayū - Takasebune) (Mori 1973) 
 雨あがりの道の、ところどころに残っている水溜まりを避けて、木挽町の
河岸を、逓信省の方へ行きながら、たしかこの辺のまがり角に看板のある
のを見た筈だがち思いながら行く。(Mori 1973, 16) 
 誰も出迎える者がないので、真直に歩いて、衝き当って、右へ行こうかと
考えていると、やっとの事で、給仕らしい男のうろついているのに、出合
った。(Mori 1973, 17) 
 給仕が食事の室から真すぐに勝手の方へ行ったので、渡辺は始てひとりに
なったのである。(Mori 1973, 18) 
 「アメリカへ行くの。 (Mori 1973,) 
 「今にアメリカへ行くと、毎朝極まって食べさせられるのだ」 (Mori 1973, 
23) 
 その時は待合の病人の中を通り抜けて、北向きの小部屋に這入って、煎茶
を飲む。 (Mori 1973, 27) 
 狭く囲まれた処に這入ったので、蟬の声が耳を塞ぎたい程やかましく聞え
る。 (Mori 1973, 34) 
 …、誰かの処へ行くと、… (Mori 1973, 37) 
 佐藤が窓を締めて引っ込んでから、花房はゆっくり手を洗って診察室に這
入った。 (Mori 1973, 38) 
 舞踏場にゆく。 (Mori 1973, 44) 
 …浮草が彼に揺られて遠い処へ行って浮いているのに、… (Mori 1973, 46) 
 …Charitéへ見舞に行くと、… (Mori 1973, 46) 
 帰った当座一年は Laboratoriumに這入っていて、ごつごつ馬鹿正直に働い
て、本の杢阿弥説に根拠を与えていた。 (Mori 1973, 54) 
 …約束の三時半頃に、柳橋の船宿へ行って見た。 (Mori 1973, 68) 
 …、玄関の方へ行ってしまった。 (Mori 1973, 72) 
 …、ちょっと横に這入ってみた。 (Mori 1973, 73) 
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 二人は僕の立っているのには構わずに、奥に這入ってしまう。 (Mori 1973, 
73) 
 …、その方へ行って見た。 (Mori 1973, 73) 
 …入口と反対の側の、格子窓のある方へ行く。 (Mori 1973, 74) 
 …新聞に出たこともあり、友達の噂話で耳に入ったこともあったが、… 
(Mori 1973, 76) 
 …耳に這入る… (Mori 1973, 81) 
 「早くお父う様のいらしゃる処へ往きたいわね」 (Mori 1973, 134) 
 そこへ往って休みましょう。 (Mori 1973, 136) 
 男の子が先に立って、横になる材木の上に乗って、一番隅へ這入って、
「姉えさん、早くお出なさい」と呼ぶ。 (Mori 1973, 137) 
 大夫は街道を南へ這入った松林の中の草の家に四人を留めて、… (Mori 
1973, 140) 
 そしてどこからどこへ往く旅かと問うた。 (Mori 1973, 140) 
 夫が筑紫へ往って帰らぬで、… (Mori 1973, 140) 
 …筑紫の果へ往くことを思えば、… (Mori 1973, 140) 
 …じき隣の越中の国に入る界にさえ、… (Mori 1973, 141) 
 旅人は横穴に這入って、… (Mori 1973, 141) 
 四国へ往くまでには、… (Mori 1973, 141) 
 四国へ往く舟に乗り換えさせることが出来る。 (Mori 1973, 141) 
 …今舟に乗る時まで、… (Mori 1973, 142) 
 「さあ、お二人ずつあの舟へお乗なされ。 (Mori 1973, 143) 
 …生きてどこへ往かれましょう。 (Mori 1973, 144) 
 そして波止場の酒屋に這入った。 (Mori 1973, 146) 
 二人の子供は奴頭の詞が耳に入らぬらしく、… (Mori 1973, 147) 
 …垣衣は浜へ往って… (Mori 1973, 147) 
 萱草は山へ往って… (Mori 1973, 147) 
 …厨へ餉を受け取りに往った。 (Mori 1973, 148) 
 …石浦からは少し南へ行って登るのである。 (Mori 1973, 148) 
 浜辺に往く姉の安寿は、川の岸を北へ行った。 (Mori 1973, 149) 
 二郎は小屋に這入って二人に言った。 (Mori 1973, 151) 
 そして先へ筑紫の方へ往って、… (Mori 1973, 151) 
 …つと小屋のうちに這入った。 (str. 152) 
 …きっと山へ往かれるようにして遣る。 (Mori 1973, 156) 
 筑紫へ往くのは難しいし、… (Mori 1973, 159) 
 …都へはきっと往かれます。 (Mori 1973, 159) 
 佐波へお母あ様のお迎に往くことも出来よう。 (Mori 1973, 160) 
 そこへ往ったら、あの塔の見えていたお寺に這入って隠しておもらい。 
(Mori 1973, 161) 
 逃げて都へも往かれます。 (Mori 1973, 161) 
 石浦に往ったものは、安寿の入水のことを聞いて来た。(Mori 1973, 165) 
 南の方へ往ったものは、… (Mori 1973, 165) 
 父は十二年前に筑紫の安楽寺へ往ったきり、帰らぬそうでございます。 
(Mori 1973, 165) 
 正道はそこへ往って、… (Mori 1973, 167) 
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 …立見という宿屋へ往かせた。 (Mori 1973, 174) 
 …汽車に乗って香椎へ往ったりした。 (Mori 1973, 175) 
 …君は部屋に這入った。 (Mori 1973, 180) 
 君は床に這入って、… (Mori 1973, 180) 
 私は無妻で小倉へ往って、妻を連れて東京へ帰った。 (Mori 1973, 183) 
 …私は夕食をして馬借町の宣教師の所へフランス語を習いに往った。 (Mori 
1973, 184) 
 …四国へ往ったので、九州へはその序に帰るのだと云うことであった。 
(Mori 1973, 186) 
 …房州辺の海岸へ転地療養に往くと云うことが書いてあった。 (Mori 1973, 
187) 
 …遠い所へ往って帰らぬ… (Mori 1973, 191) 
 …自分が船に乗るのではない。 (Mori 1973, 192) 
 いちは長太郎の床の傍へ往ってささやいた。 (Mori 1973, 195) 
 …お奉行様の所へはどう往ったら往かて、… (Mori 1973, 195) 
 とにかくそんな所へ往っては往かん。こっちへ来い」 (Mori 1973, 197) 
 高瀬舟に乗る罪人の過半は、… (Mori 1973, 206) 
 そして舟に乗ってからも、… (Mori 1973, 208) 
 遊山船にでも乗ったような顔をしている。 (Mori 1973, 208) 
 実はな、己は先刻からお前の島へゆく心持が聞いて見たかったのだ。 (Mori 
1973, 209) 
 …どれもどれも島へ往くのを悲しがって、… (Mori 1973, 209) 
 …いしょに舟に乗る親類のものと、… (Mori 1973, 209) 
 …どうも島へ往くのを苦にしてはいないようだ。 (Mori 1973, 209) 
 なる程島へ往くということは、… (Mori 1973, 209) 
 …島へ往ってから、…( Mori 1973, 210) 
 それがお牢に這入ってからは、為事をせずに食べさせて戴きます。(Mori 
1973, 210) 
 そこで牢に入ってからは、… (Mori 1973, 212) 
 
Fašizem ljubezni in fantazije (Ai to Gensō no fashizumu) (Murakami R. 1990) 
 ブリティッシュ・コロンビアを横ぎり、ユーコンに入った。 (Murakami R. 
1990, 8) 
 北極圏に入ると、視界の起伏が減ってきた。 (Murakami R. 1990, 11) 
 あっちへ行ってくれ、… (Murakami R. 1990, 15) 
 日本へ行けば観れるよ、… (Murakami R. 1990, 18) 
 …それでニューヨークの高校に行ったんだ、… (Murakami R. 1990, 21) 
 …俺は五反田の産婦人科に行ったんだ、… (Murakami R. 1990, 22) 
 …俺が思うには日本で十位に入るんじゃないかとそのくらいのきれいな女
なんだ、… (Murakami R. 1990, 22) 
 …それで俺は映画のラストシーンを撮影した公園に行ってみたんだ、… 
(Murakami R. 1990, 22) 
 …そういう時は懐しい場所に行きたくなるもんだろ？ (Murakami R. 1990, 
22) 
 夜、イヌヴィックで唯一つのフランス料理屋へ行った。 (Murakami R. 1990, 
23) 
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 「俺はあしたもっと北へ行って来ようと思ってるんだが、一緒に来る
か？」 (Murakami R. 1990, 24) 
 タクトヤクタックへ何をしに行くんだ？ (Murakami R. 1990, 26) 
 「二回精神病院に入ったんだ」 (Murakami R. 1990, 35) 
 「あっちへ行ってくれ、お前みたいな醜い女を見るのはいやだ」 
(Murakami R. 1990, 40) 
 男は女の方へ行こうとした。 (Murakami R. 1990, 41) 
 若い女はペルシャ猫を抱いて部屋に入ってきた。 (Murakami R. 1990, 45) 
 ラフに入ったボールを一緒に探してくれている時、… (Murakami R. 1990, 
54) 
 俺とフルーツはセルブレティビルへ行くのは初めてだった。 (Murakami R. 
1990, 62) 
 ロールスロイスは黎明橋を渡って晴海に入った。 (Murakami R. 1990, 63) 
 …客達にビルの中へ入るように指示した。 (Murakami R. 1990, 65) 
 …柔らかく耳に入ってきた。 (Murakami R. 1990, 71) 
 カナダの羆は、半日がかりで湖に水を飲みに行く、… (Murakami R. 1990, 
72) 
 横浜へ行って吹鳥を聞いてくる、… (Murakami R. 1990, 82) 
 …公園に入る者はほとんどなかった。 (Murakami R. 1990, 85) 
 家に入ると、… (Murakami R. 1990, 89) 
 家族はハワイへ行ってる、だからゆっくりしてくれ……。 (Murakami R. 
1990, 89) 
 …大学へも行かないでずっとテニスをやってた、… (Murakami R. 1990, 90) 
 俺は時田史郎の傍へ行って、… (Murakami R. 1990, 103) 
 「クロマニヨン」は二人ずつに分かれ、川崎へは荷物運送の「赤帽」と同
じ塗装をした軽トラックに乗り、千葉へは普通の国産の小型車で向かっ
た。 (Murakami R. 1990, 106) 
 …労働組合にも入っているだろう、… (Murakami R. 1990, 109) 
 …新宿の歌舞伎町や晴海や池袋のゲームセンターに行ってごらん、目の力
のない若い奴らがウロウロしてるよ、職業安定所に行ってみろよ、… 
(Murakami R. 1990, 109) 
 …大学のあるサークルに入っているんだけど… (Murakami R. 1990, 111) 
 そのうち教える、学校には行っているか？ (Murakami R. 1990, 114) 
 狩猟社になんとかして入りたいという申し込みが殺到した。 (Murakami R. 
1990, 114) 
 …車をとばして一時間ばかりのところにあった射撃場に行って、… 
(Murakami R. 1990, 118) 
 洞木は嬉しそうに笑いながら娘の方に行った。 (Murakami R. 1990, 124) 
 …、傍に行った。 (Murakami R. 1990, 125) 
 「さっきちょっと川に入ったの、気持ち良かったわ、まだ水が冷たいの
ね」 (Murakami R. 1990, 125) 
 「いつもあたしに言うんだけど、失敗したらどうか海の見える寂しい土地
へ行って、あたしと暮らすんだって」 (Murakami R. 1990, 127) 
 エルクは空を飛ばないし、バスやタクシーにも乗らないから… (Murakami 
R. 1990, 133) 
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 川に入ったとしても辛抱強く捜せば足跡を再発見できる。 (Murakami R. 
1990, 133) 
 勉強したくない奴が無理に高校なんかに行って非行に走るわけだから、… 
(Murakami R. 1990, 139) 
 俺はつなぎの七宝鉢に入った青柳とキウイの和えものを食べた。 
(Murakami R. 1990, 141) 
 俺は浮牡丹の小鉢に入った糸鮑のともわた和えを二口で食って、… 
(Murakami R. 1990, 143) 
 
Kafka na obali (Umibe no kafuka) (Murakami H. 2005) 
 身体の中にその細かい砂が入ってしまわないように。 (Murakami H. 2005, 
11) 
 僕は家を出て遠くの知らない街に行き、小さな図書館の暮らすようにな
る。 (str. 12) 
 街に行き、小さな図書館の片隅で暮らすようになった。 (Murakami H. 2005, 
13) 
 その写真も机の引き出しの奥に入っていた。 (Murakami H. 2005, 15) 
 僕には家族と一緒に海に行った記憶はまったくない。 (Murakami H. 2005, 
15) 
 どこに行った記憶もない。 (Murakami H. 2005, 15) 
 寒い場所にいかなければいいんだ。 (Murakami H. 2005, 17) 
 どこか暖かい土地に行こう。 (Murakami H. 2005, 17) 
 中学校に入ってからの２年間、私はその日のために、… (Murakami H. 2005, 
17) 
 でも学校では運動クラブに入らなかった。 (Murakami H. 2005, 18) 
 休み時間になるといつも学校の図書室に行って、ぶさぼるように本を読ん
だ。 (Murakami H. 2005, 19) 
 そうならば、これから先学校に行く機会といってもたぶんないだろう
し、… (Murakami H. 2005, 19) 
 …夜行バスに乗る。 (Murakami H. 2005, 24) 
 たぶんその飛行機は、どこかの大きな都市に爆撃に行く途中か、あるいは
爆撃を済ませた帰りか、どちらかだろうと思いました。 (Murakami H. 2005, 
28) 
 山に入ってキノコとか、食べられる山菜を探すのが主目的です。 
(Murakami H. 2005, 30) 
 飛行機らしきものを目撃したあと、まもなくし全員で森に入ったのです
ね。 (Murakami H. 2005, 33) 
 森に入ったのは、… (Murakami H. 2005, 33) 
 森の中の斜面についた踏み分け道に入りました。(Murakami H. 2005, 33) 
 洗面所に行って洗面台で顔を洗う。 (Murakami H. 2005, 40) 
 カフェテリアに入って… (Murakami H. 2005, 40) 
 「君はあのバスに乗ってた人だよね？」 (Murakami H. 2005, 41) 
 「君は高松に行くの？ (Murakami H. 2005, 42) 
 …、すぐに自転車に乗って学校に駆けつけました。 (Murakami H. 2005, 53) 
 山に入って毒性のガスを誰かが吸ったなんて話は、… (Murakami H. 2005, 
59) 
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 …、そういえば山に入る前に 29らしい機影を空に見たと言いました。 
(Murakami H. 2005, 59) 
 子どもたちは、山に入って… (Murakami H. 2005, 60) 
 …飛行機に乗る」 (Murakami H. 2005, 64) 
 そしてタクシーに乗りこみ、軽く手を振ってそのままどこかに行ってしま
う。 (Murakami H. 2005, 66) 
 駅の近くにあるうどん屋に入って… (Murakami H. 2005, 67) 
 見まわしてたまたま目についたところに入っただけだ。 (Murakami H. 2005, 
67) 
 …喫茶店にも入れないし、映画館にも入れない。 (Murakami H. 2005, 68) 
 学校から帰ると僕は自転車で近所の区立図書館に行った。 (Murakami H. 
2005, 68) 
 駅の観光案内所に行って、… (Murakami H. 2005, 69) 
 彼らはこれから学校に行こうとしているのだ。 (Murakami H. 2005, 70) 
 …内陸に入る。 (Murakami H. 2005, 70) 
 …、中に入ろうかどうしようか少しのあいだ迷う。 (Murakami H. 2005, 72) 
 …わざわざ遠くから電車に乗ってここにやって来る人々の大半は、… 
(Murakami H. 2005, 74) 
 僕は天井の高い広々とした書庫に入り、… (Murakami H. 2005, 76) 
 立ちあがってアップライト・ピアノの前に行き、… (Murakami H. 2005, 77) 
 「…学校に行くことを…」 (Murakami H. 2005, 79) 
 電車に乗れなくて生きていけます。 (Murakami H. 2005, 105) 
 …、とくべつバスで都バスにも乗れなくなるかもしれません。 (Murakami 
H. 2005, 105) 
 …お墓に入ります。 (Murakami H. 2005, 107) 
 死んだのちにカラスヤマに行くのは仕方ありませんが」 (Murakami H. 2005, 
107) 
 僕はホテルのフロントに行って、宿泊条件について交渉してみる。 (str. 
110) 
 駅のターミナルからバスに乗って体育館に行く。 (Murakami H. 2005, 112) 
 僕くらいに年齢の少年が平日にひとりで体育館に行くことを、誰かが見と
がめるかもしれない。 (Murakami H. 2005, 112) 
 体育館を出ると、バスに乗ってまた駅に戻り、駅の前にある昨日と同じう
どん屋に入り、温かいうどんを食べる。 (Murakami H. 2005, 114) 
 …それを持って電車に乗る。 (Murakami H. 2005, 115) 
 閲覧室に行ってバートン版『千夜一夜物語』の続きを読む。 (Murakami H. 
2005, 116) 
 部屋で簡単なストレッチをし、時間がくると体育館に行ってサーキット・
トレーニングをこなす。 (Murakami H. 2005, 122) 
 昼前に電車で甲村図書館に行く。 (Murakami H. 2005, 122) 
 …汽車に乗って… (Murakami H. 2005, 126) 
 …、彼らが山に入る前に… (Murakami H. 2005, 132) 
 …、千里の道のりを越えてどこか遠くに行き、… (Murakami H. 2005, 137) 
 そのためにはあちこちに行って、… (Murakami H. 2005, 140) 
 僕はその日やはり体育館に行き、それから甲村図書館に行った。 
(Murakami H. 2005, 141) 
44 
 用心のために君はどこに行くにも全財産を詰めこんだ重いリュックを持ち
歩いていた。 (Murakami H. 2005, 146) 
 タクシーに乗るくらいのお金はある？ (Murakami H. 2005, 149) 
 そしてリュックを担いで店の中に入る。 (Murakami H. 2005, 150) 
 店に入るとき、… (Murakami H. 2005, 150) 
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